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Junior Recital:
Nils Schwerzmann, violin
Siu Yan Luk, piano
Erin Snedecor, cello
Jason Kim, violin
Hockett Family Recital Hall
Sunday May 5th, 2013
3:00 pm
Program
Sonata for Solo Violin Op. 115 Sergei Prokoviev
(1891-1953)I. Moderato
Violin Sonata No. 8 Op. 30 No.3 Ludwig Van Beethoven
(1770-1827)I. Allegro assai
II. Tempo di Minuetto, ma molto moderato e grazioso
III. Allegro vivace
Intermission
Suite Populaire Manuel De Falla
(1876-1946)I.  El Paño Moruno
II. Asturiana
III. Jota
IV. Nana
V. Canción
VI. Polo
Liebesleid Fritz Kreisler
(1875-1962)
It Ain't Necessarily So George Gershwin
(1898-1937)
arr. Jascha Heifetz
Time's Scar Yasunori Mitsuda
(b. 1972)
arr. Schwerzmann 
This recital is in fulfillment of the Bachelor of Music in Violin Performance
degree. Nils Schwerzmann is from the studio of Nicholas DiEugenio.
